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During tax collection and administration work in Wenzhou tax system, tax 
personnel of each level need a big amount of queries of company database, together 
with statistics and analysis upon tax collection. However, in the current “Shui You 
Long Ban” system, the company information enquiry and reports enquiry cannot 
satisfy the need of personalized applications in Wenzhou, and contain lots of 
problems, such as a fixed format, a single representation form, a long developing 
period and the separation between invertors and users. This paper has designed a 
system, which is targeted for professionals in this field, to analyze the tax collection 
and scheduled tasks.    
This software is based on J2EE architecture system and it uses the database na
med Oracle. There are four main functions in this system-- permission of role setting
,self-defined data query, self-defined report edition, inflexible report query. Optimize
d design for tax analysis query is the core of this system, which contains batce captur
e of point to point enterprise information query, data exporting. Besides, this system 
can help you use fixed statements to control tax information according to the actual n
eed. 
 It follows the software engineering specifications during the development, expl
oit the advantages of J2EE to the full, and provide a reference for the informatization
 of tax query system.  
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